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MUZEJSKI VJESNIK
GLASILO MUZEJSKOG DRUSTVA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
(Bjelovar, eakovec, dazma, Grabrovnica, Kalinovac, Koprivnica, Kriievci, Kutina, Trako5'
can,Varaidin, Varaidinske Toplice i Virie)
UREDNISTVO
Odgovorni urednik: Franjo Horvatic
Urednik, lektura, korektura: Zorko Markovic
Redaktura, tehniiki urednik: Marijan Spoliar
Naslovna stranica: Mladen JakuPec
Muzejski vjesnik izlazi jednom godiSnie. Rukopise ne honoriramo i ne vracamo. Glasilo
solidarno financiraju muzeii sjeverozapadne Hrvatske.
Za sadrilai priloga odgovaraju autori.
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SOUR "PODRAVKA", OOUR Koprivnidka tiskara, 1986.
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Antun Sti5cak, Muzej grada Koprivnice
LOGORSKA PISMA GOVORE O ISTINI JEDNOG VREMENA
U ovom ilanku reii iemo neSto o naiinu i mo-
gucnostima pisanja logoraSima u ustaSke logore kao
i logoraSa svojim obiteljima. To bi bilo opcenito, a po-
sebno iemo iznijeti pregled sadrZaja iz osam dopis-
nih karata, koje su inventirane i koje se nalaze u Mu-
zeju grada Koprivnice, a koje su poslane na adresu
logora u Jasenovcu na ime logora5a Tome Gregure-
ka, roclenoga u Koprivnici, koji je kasnije iz ovoga lo-
gora transportiran u logor u Staru GradiSku. Opceni-
to, treba odmah reci da se zatocenicima u ustaSkim r,
logorima moglo pisati i da su se oni smjeli javljati iz
logora pismima, Na osnovi ovoga mogli bismo zaklju-
iiti da su usta5ke vlasti priznale idopuStale pravo na
dopisivanje, odnosno neku vrst govora i javnog izra-
iavanja: meclutim, ipak nije tako.
Na svakoj od dopisnih karata napisano je, od stra-
ne onih koji su je izdali "Saobcenja na hrvatskom jezi-
ku, obiteljske naravi do 20 riedi". Ovo nije teSko
objasniti i razjasniti. Svakome tko je pisao bilo je
ograniceno koliko ie pisati. Nadalje, jasno se vidi da
se moglo pisati samo o stvarima obiteljske naravi,
prema tome i tema o kojoj se moglo pisati bila je una-
prijed odreclena, Upravo ovo bio je glavni razlog da
se logora5i iz logora nisu mogli javljati s vijestima o
muienjima, mrcvarenjima i teroru koji je voden, I lo-
gora5ima se moglo javljati, vi5e-manje o dobrom sta-
nju i zdravlju rodbine, a nikako ne o stvarima i doga-
clajima koji bi se povezivali s aktualnim politiikim tre.
nutkom.
Logora5a se pismom moglo zapitati za njegovo
zdravlje, javiti mu neku sitniju promjenu koja se do-
godila u krugu najuZe obitelji ili u kuci, zapitati ga da li
mu je neSto potrebno poslati i slicno. A sada da vidi-
mo na konkretnim primjerima Sto se sve jednom lo-
goraSu moglo ismjelo pisati.
Pod inv. br.28011 nalazi se dopisna karta koju je u
logor Jasenovac poslao BlaZ Gregurek na ime logora-
5a montaZera Tome Gregureka. U tekstu se navodi
da je kod kuie sve u redu, a u drugom dijelu otac pita
sina sto mu je najpotrebnije da mu poSalje. Na karti
nije naveden datum pisanja,
Pod inv. br.28014 nalazi se dopisna karta cili je autor
i po5iljalac Bla2 Gregurek, a poslana je na istu adresu
iime kao iprethodna.Kartaje datirana s 12.7.1943.
god. U njenom se sadrZaju istice da su kod kuce svi
zdravi, vrucina koja je vladala preSla je, te da je sklo-
pljena jedna bracna veza. Nadalje, roditelji Zele pruZiti
barem moralnu podr5ku sinu piSuci da ga razumiju i
izraiavajuci vjeru u spas iz trenutne situacije, uz lelju
da se barem na pet nrinuta sastanu svi zajedno.
I pod inventarnim brojem 28016 nalazi se dopisna
karta koju je na ime Tome Gregureka poslao BlaZ
Gregurek. Karta je pisana 24. 5. 1943, Tekst ove do-
pisnice je dosta nejasan i nerazumljiv, ali se iz nlega
mo2e vidjeti da je logoraS obavije5ten o primitku sta-
nara na stan u kucu, a nakon toga slijedi pitanje da li
mu se treSnje kvare i da li mu ih se i dalje moZe slati.
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Pod inv. br. 28017 nalazi se dopisna karta koja je po-
slana na ime logora5a Tome Gregureka, iz koje se ne
vidi tko ju je pisao niti vrijeme. Navedena je samo go-
dina 1943. U sadrZaju se kaZe da Ana nije dobila tra-
Zenu propusnicu te je u Zagreb oti5la pjeSke traZiti
gdje si, ijoS je nema. Zatvoj dug ne znamo. I na kraju
se navodi ,DuZnost nas veZe za tebe naS sio.
Dopisnu kartu pod inv, br. 28018 Tomi Gregureku,
u logor Jasenovac poslao je Blai Gregurek. Dopisni-
ca je pisana 7.7.1943. godine, a u njenom sadrZaju
se navodi da su svi dobro, te isto 2ele i njemu. Dopis-
na karta pod inv. br. 28019 poslana je na ime istoga
logoraSa u logor Jasenovac, a napisao ju je BlaZ Gre-
gurek dana 12.7. 1943. Koprivnica. U sadrZaju se na-
vodi da su svi dobro i pita se je li mu je slobodno po-
slati neko odijelo, te na kr:aju pozdrav citave rodbine.
Dopisnu kartu inventiranu pod brojem 28111 na
ime Tome Gregureka poslala je Ana Gregurek. U njoj
obavje5tava da je primila kartu od njega, te ga pita da
li on sve prima.
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Dopisnu kartu pod inv. br. 281t2 zatoieniku, mon-
ta2eru Tomi Gregureku, poslala je Ana Gregurek. U
sadrZaju se navodi da ona prima karte i na svaku od-
govara te da mu svaki tledan Salje paket. Na kraju
stoji slijedece: DMnogo na te misli ne zaboravlla te ni-
kada nadam se uspjeti Ana", Dopisnica je pisana 20.
xil 1942.
ZavrSavajuii ovaj clanak istaknimo da se logora-
Sima u ustaSke logore moglo pisati i da su se oni iz
logora smjeli javljati najbliZoj rodbini. Pisati se dakle
moqlo, ali kako, koliko i Sto? Odgovor bi bio: ograni-
lvanka Stager, Gradski muzej Varaidin
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ceno, vrlo malo. Putem pisma mogto se samo zapitati
za zdravlje i obavijestiti o dobrom stanju i zdravlju.
LogoraSi nisu mogli niti smjeli pisati o prilikama koje
su vladale u logoru, o mudenjima, mrcvarenjima i te-
roru, niti o svom lo5em stanju. Nadalje, moglo se do-
javiti o nekim privatnim poslovima i problemima koji
nisu bili ni u kakvoj vezi s postojedim politiikim tre-
nutkom, te zapitati logoraSa da li mu je ne5to neop-
hodno potrebno poslati, obavijestiti ga o primitku do.
pisnice i o slanju paketa.
RADNICKOM POKRETU I NOB-u
BALAZINEC, Slavko: Povodom tridesetogodiSnjice Saveza
komunistiike omladine Jugoslavije, br. 188, 6. 10. 1949,
str. 1. - Zapis o organizaciji idjelovanju SKOJ-a pri.ie iu
toku rata u Vara2dinu.
BELI, Franjo: Kako smo slavili Prvi maj 1939. godine, br.373,
30. 4. 1 943, str. 2.
BELI, Franjo: Sjecanje na 29. lipnja 1941.9., br.268 - 269,
28.4. 1951, str. 3. - Zapis o hapSenjima komunista io
danima orovedenim u zatvoru u Vara2dinu.
BESKA Frntic - jedina 2ena kandidat za Saveznu skupStinu,
br.399,29. 10.'1953. str. 1. - Bibliografija istaknute re-
volucionarke BeSke Frntic.
DAN ustanka u Hrvatskoj proslavljen je na historijskim mje-
stima, br.386,30.7. 1953, str. 1.-Prikaz proslave Dana
ustanka Hrvatske u vara2dinskom kraju i u Medimurju.
DiELOVANJE partijske organizacije prije i za vrijeme rata u
Vara2dinu iokolici, br.282,2.8. 1951, str. 1. - lz referata
dra Josipa Hrnievica odr2anog na proslavi Dana ustan-
ka Hrvatske u Vara2inu.
DOGADAJ u VaraZdinskim Toplicama, br. 281, 26.7. 1951,
str. 2. - Zapis o borbi za oslobodenje Vara2dinskih Topli-
ca 1943.
DVADESETDEVET aktivnih boraca NOB u naSem kraju odli-
kovani su za svoje zasluge, br. 1 35, 30. 9. 1 948, str. 2.
-Navedeni su osnovni podaci za 29 boraca NOR-a.
DVA mlina na Plitvici, br. 281,26.7.1951, str. 3. - Zapis o
mlinovima obitelji Vidovic u Kucanu Gornjem i u Kele-
menu. oartizanskim bazama.
DVADESETPET spomenica porodicama pahh boraca iz Kne-
ginca, br. 275, 14. 6. 1951, str. 1.
DVADESET sedmi srpanj - dan ustanka hrvatskog naroda,
br. 177,21.7.1949, str. 1. - Zapis o poiecima NOB-a u
sjevernoj Hrvatskoj.
DURO Kuhar, br.87,30. 10. 1947, str.5. - Nekrolog Duri Ku-
haru, sudioniku NOB-a i predsjedniku Okru2nog NOO-a
Vara2din.
FLOBIJAN Bobic proglaSen je Narodnim herojem, br. 303,
27.12.1951, str. 3.
FRAGMENTI iz 2ivola VaraZdina za vrijeme okupacije, br.
277,28.6. 1951, str. 3. - Zapis o ilegalnom radu lvana
Bobinca.
GOLOB, Antun: Republika u StraZnjevcu, br. 508, 24. 11.
1955, str. 3. - Zapis o "rePublici" u s€lu StraZnjevcu
1 925.
GOLOB, Antun: Tito u oslobodenom Vara2dinu, br. 480, 19.
5. 1955, str. 1 - 2.-Zapis o dolasku druga Tita 1945. u
VaraZdin.
U VARAZDINSKOM KRAJU U LISTU "VARAZDINSKE VIJESTI"
1945 - 1 955.
U ovoj tematskoi bibliografiji obuhvaceni su ilan-
ci ciji sadrZaji se odnose na povijest radniikog i ko-
munistiikog pokreta i narodnooslobodilacke borbe u
varaZdinskom kraju, pa i na Sirem podruiju, a koji su
objavljeni u novinama "VaraZdinske vijesti" u rozdo-
blju 1945 - 1955. godine.
Vec u svom 1. broju, koji je izaSao 19. svrbnja
1945. god. u VaraZdinu, spomenuti list (do broja 7. iz-
lazi pod nazivom "Vijesti", a dalje se naziva "Varai-
dinske vijesti"), donosi ilanak o oslobodenju grada
Varaidina. U 2. broju, od 24. svronja 1945, oblavllen
je op5iran izvjeStaj o dolasku mar5ala Tita u VaraZdin.
U vrijeme kad su objavljeni ovi ilanci oni su bili aktu-
alne vijesti, a sada se mogu tretirati kao povijesni iz-
vori.
Uz aktualne vijesti i ilanke novinari i drugi surad-
nici objavljivali su u tom listu i priloge o povijesti rad-
niikog pokreta, oruZanog ustanka i socijalistiike re-
volucije u varaZdinskom kraju. U tim prilozima zabilie-
Zeno je mnoStvo podataka o znaiajnim zbivanjima i
liinostima iz radnickog pokreta i narodnooslobodiia-
kog rata. Posebno to dolazi do izraiaj u prigodnim
ilancima, zapisima i izvjeStajima oblavljenim uoii i
nakon proslave na5ih praznika, te u vezi s obiljeZava-
njem pojedinih znacajnih dogaclaja i obljetnica iz naSe
revolucionarne proSlosti.
U razdoblju koje obuhvaia ova bibliografija tjed-
nik "VaraZdinske vijesti" izlazio je kontinuirano, s jed-
nim izuzetkom u vremenu od prosinca 1946. do listo-
pada 1947, kad je doSlo do prekida u njegovom izla-
Zenju.
Bibli'ografske jedinice obratlene su ovdje po abe-
cednom redoslijedu autora, odnosno naslova ilanaka
kod kojih nije navedeno ime autora.
AKCIJA u Jalkovcu, br. 437, 22. 7. 1954, str. 2 - 3. lz knjige
Mllana Brunovica: "Kalnik u borbi".
AKCIJE bataljona "Matija Gubec", br. 490, 28.7. 1955, str.
4.-Zapis o borbama 1943. u Hrvatskom zagorju.
ANDROIC, Mirko: Poieci radniikog pokreta u Vara2dinu, br.
478, 5.5, str. 2 - 3; br. 479, 12.5, str. 2 - 3; i br. 480
19.5.1955, str. 3 - 4.
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